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Līgavu un līgavaini raksturojošie vārdi 17. gs. 
latīņu kāzu dzejā Rīgā
17. gs. okazionālās dzejas rašanos Rīgā sekmē gan Eiropas humā­
nisma strāvojumi, kas līdz ar reformāciju Livonijā ienāca 16. gs., gan 
vēsturiskie notikumi, kas norisinājās Livonijas teritorijā 16.-17. gad­
simtā. Būtiska ietekme ir laikmetam raksturīgajai baznīcas dominancei, 
tās ciešai saistībai ar varas un īpašumu dalīšanu, kā arī izglītības veici­
nāšanu Livonijas teritorijā.
Līdzīgi kā Vācijā, arī Livonijā dzīvojošie vācu literāti dažādos ģi­
menes svētkos vai nozīmīgos notikumos gan sabiedrībā pazīstamas 
personas, gan kolēģus, gan ģimenes locekļus, gan draugus apsveic ar 
okazionālo dzeju. Kāzas ir vieni no visplašāk apdzejotiem svētkiem - 
šim svinīgajam notikumam veltīto dzeju radi, draugi un kolēģi, sveicot 
jaunlaulāto pāri, iespiež nelielās grāmatiņās, kurās dažkārt var būt 
ietverti pat vairāki desmiti izvērsti kāzu dzejoļi.
Referātā aplūkota 17. gs. Rīgā sacerētā kāzu dzeja (carmina nuptialia 
un epithalamia) un tajā ietvertais līgavas un līgavaiņa tēla raksturojums, 
īpaša uzmanība pievērsta līgavas un līgavaiņa tēlu raksturojošām 
leksēmām, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un to saiknei ar 
17. gs. vēsturisko fonu un sabiedrībā pastāvošiem uzskatiem par ideālu 
laulību.
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